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  ئها وحىتنً وعلمتنً معنىألى الخيمح التً تشعشعت على طية تشاتها وششتت من عزب ما
  قاالعش يوالحياج الى تلذالحضاسج 
               
الى عمىد تلك الخيمح الى من كنت الىر تح ارا ضاقت الاسض تما وسعت الى من علمنً معنى 
 الحياج الى اتً                                                                                                
 
الزي اضاء لً الحياج الى اوتاس تلك الخيمح الى من نهلت من طية اصلها الى مصذس الضىء   
 الى   الى من وفقنً الثاسي تثشكح دعائها الى امً 
 
 
 
 
 qarI yrtnuoc ym oT
                                      rehtaf raed ym oT
  rehtom devoleb ym oT
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ABSTRACT 
 
 
 
 
In this study, ANSYS finite element software is used to analyse unstiffened 
and stiffened trapezoidal and sinusoidal corrugated plates due to uniform distributed 
vertical load. Different boundary conditions of corrugated plate are considered. The 
results were compared with the mesh free Galerkin method found in literature to 
show the convergence and accuracy of ANSYS finite element analysis. The stiffened 
and unstiffened of trapezoidal and sinusoidal corrugated plate are model using 3D 
finite element with type of element is shell181. It is found that the results from 
ANSYS are in good agreement with solution by mesh free Galerkin method. The 
effectiveness of stiffener plate was found obvious to reduce the deflection.  Many 
profiles of trapezoidal corrugated plate are also analyzed based on ANSYS finite 
element software in order to choose the optimum shape between them and carry 
greater loads with less deflection and stresses. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Dalam kajian ini, unsur terhingga ANSYS digunakan untuk menganalisis plat 
beralun trapezoid dan sinusoid yang diperkukuh dan tidak diperkukuh akibat beban 
teragih seragam menegak. Keadaan sempadan yang berbeza bagi plat beralun 
diambil kira. Keputusan telah dibanding dengan kaedah jaringan bebas Galerkin 
yang ditemui daripada literatur  untuk menunjukkan penumpuan dan ketepatan 
analisis unsur terhingga ANSYS. Plat  trapezoid dan sinusoid yang diperkukuh dan 
tidak diperkukuh dimodelkan  menggunakan kaedal unsur terhingga 3D dengan jenis 
unsur adalah shell181. Keputusan daripada ANSYS menunjukkan persetujuan yang 
baik dengan penyelesaian oleh  kaedah Galerkin jejaring bebas. Keberkesanan plat 
pengukuh didapati jelas berupaya untuk mengurangkan pesongam. Banyak jenis 
profil plat beralun trapezoid juga dianalisis menggunakan  perisian unsur terhingga 
ANSYS bagi menentukan  bentuk yang paling  optimum dan dapat menanggung 
pembebanan yang tinggi serta menghasilkan  pesongan dan tegasan yang lebih kecil. 
